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3 Linzer and Staton (2015) 中の judicial-independence measurement、CIRI Human Rights 
Dataset、International Country Risk Guide (Law and Order variable)、World Bank Rule of 
Law indicator の 4 つ。 
 
